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CAPPETIA, H. & NOLF,D.,2005.- RévisiondequelquesOdontaspi-
didae(Neoselachii:Lamnifonnes)du Paléocèneet de l'Eocènedu
Bassinde la merdu Nord (Revisionof someOdontaspididae(Neo-
selachii:Lamnifonnes)fromthePaleoceneandEoceneof theNorth
Sea Basin).Bul/etinde I 'Institutroyal desSciencesnaturel/esde






I'Eocènedu Bassindela merdu Norda pennisdeclarifierle statut
génériquede certainesd'entreelleset de préciserleurmorphologie
dentaire.UneespèceduLutétiendeBelgique,Carchariasp.,peutêtre
considéréecommele premierreprésentantde la lignéeconduisantà
I'espèceactuelleC. taurus.Trois genresnouveauxsont décrits:
Brachycarchariasnov. gen. (Lutétiende Belgique),Orpodonnov.
gen.(Sélandiende Belgique)et Sylvestri/amianov. gen.(Yprésien










representativeof thelineageleadingto theRecentspeciesC. taurus.
Threenewgenera redescribed:Brachycarchariasnov.gen.(Lutetian
of Belgium),Orpodonnov.gen.(Selandianof Belgium)andSylves-
tri/amianov.gen.(Ypresianof England).The validityof thegenus








limitéeà trois espècesse répartissanten deuxgenres
(Carchariaset Odontaspis);eneétaitparcontrebeau-
VUZ (VZW)
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Pour d'autrespar contre,pour lesquellesrègneune
certaineconfusion,soitauniveaudeleursynonymie,soit
auniveaudeleurattributiongénérique,il étaitnécessaire











pisferox Risso, 1810et O. noronhaiMAUL, 1955.













ferox Risso, 1810(= Carchariasferox RISSO,1826):
espèceactuelle.














































Espèce-type: Odontaspis (Synodontaspis) heinzelini
CASIER,1967:Thanétien;Dormaal, (Be1gique).
GlueckmanselachusZHELEZKO,1995:p. 15.














ZHELEZKOnov. sp. est désignéecommeespècetype,
décrite et figurée; le genre devient donc valide.

















Tobolamna ZHELEZKOin ZHELEZKO& KOZLOV, 1999:
p. 119.
Espèce-type: Tobolamna tobolensis ZHELEZKO in
ZHELEZKO& KOZLOV,1999:Priabonien;Kachar, région
de Kustanaj,nord Kazakhstan.
Genredéjàcité in ZHELEZKO,1995,p. 32.
Turania KOZLOV,2001:p. 83.
Espèce-type:Turania andrusoviaKOZLOV,2001:Barto-
















de Lamniformesdu Paléogènede l'ex-URSS ont été
publiésparZHELEZKO(1989).Aucuneespèce-typen'a
étédésignéepourdéfinircesgenreset il n'y a aucune
diagnose,ni descriptioni figurationpermettantdejusti-
fier lesnouveauxtaxadontl'origineprécise,aussibien




n'ont donc aucunevaleuret doiventêtre considérés
commedesnominanuda.De ce fait nousles rejetons
purementet simplement.Dans ses travauxultérieurs,
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La premièreoption,conservatrice,si elle présente
l'avantagede maintenirun nombrelimité de genres,
masquetoutefoislefoisonnementdeformesetdelignées
identifiablesà l'étatfossile.
La deuxièmeoption,qui, à premièrevue,présente
l'inconvénientde multiplierle nombrede genres,et
mêmedefamillesfossiles,a étélargementadoptéeces
demièresannéesparlesauteursrusses(ZHELEZKO,1995;














1986- Synodontaspishopei(AG.);NOLF,pl. 25, fig. 1-7,
9-15(nonfig. 8).









peutvoir queles tranchants'arrêtentassezloin de la
basedela cuspide;la couronnesurplombenettementla
racine.Il existeunepairededenticulesacérésmaispas
trèshauts,enformedecrochets.Les lobesde la racine
sontlongsetassezdivergents;lesexpansionsémaillées








































Par sa morphologiegénéralecetteespècese rapproche
beaucoupde l'espèceactuelleCarchariastaurusainsi
que de l'espècefossileC. acutissimaAGASSIZ,1843,
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largementrépanduedanslessédimentsdeI'Oligocène t

















anciennescollectionsde I'IRSNB en renfermantun
nombreimportant.11estvraisemblablequeces dents











de profil trèspeu sigmoïdal,avecune à deuxpaires
(suivantlesespèces)dedenticuleshautsetdroits;racine












1899- Lamnavincenti(WINKLER);WOODWARD,p. 10,pl. 1,
fig. 21-22.
1905- Lamnavincenti(WINKLER);LERICHE,p. 125,pl. 6,
fig. 36-51.
1906- Lamnavincenti(WINKLER);LERICHE,p. 216,pl. 6,
fig. 36-51.
1908- Lamnavincenti(WINKLER);LERICHE,p. 10,pl. 1,
fig. 6-8.
1922- Lamnavincenti(WINKLER);LERICHE,p. 183,pl. 8,
fig. 9-14.




p. 116,pl. 2, fig.9-12.

















peu tlexueuxpeuventmontersur les deux-tiersde
la face.La facelabialesurplombela racineparunbour-
reletpeusaillant.11y a unepairededenticuleslatéraux






Vne dentprobablementde la premièrefile latérale













gente,alorsque la pairesecondairestde trèspetite
taille.Danslesfilespluslatérales,les lobesdela racine
s'étalentet le bord basilairedevientmédianement
anguleux(Pl. 2, Fig. 6). Les dentsinférieuresdesfiles
pluslatéralesprésententunecuspidelégèrementinclinée
distalementet le borddistalde la racinedevientsub-
vertical.
Lesdentslatéralesupérieuresdepositionplutotanté-















distalement(PI. 2, Fig. 12),alorsquesur d'autres,le
denticulesecondairemésial(PI. 2, Fig. 10)ou distal



















la taille desdentset une diminutiondu nombredes
denticules(ceciétantparticulièrementetentreleDanien
et le Thanétien);en mêmetemps,les plis de la face







etd'unedentlatérale(1946,pl. 2, fig. 7a-b).Toutefois,












inférieur(PI. 1,Fig. 22)qui correspondparfaitementà
Brachycarchariaslerichei.
En 1901,LERICHEa figuré,sousle nomdeLamna




En 1935,ARAMBOURGa figurésousle nomdeLamna




cetteespècedanslescouches0, I et II, c'est-à-diredu





































1962- OdontaspisrobustaLERICHE;GURR,p. 425,pl. 19,
fig. 5-7et9 (fig. 8?).
1962- LamnaverticalisAG.;GURR,p. 427,pl. 20,fig.4-5.
1967- Odontaspis(Synodontaspis)heinzeliniCASIER,p.24,
pl. 6, fig. 14-17&? fig. 18.
1967- Odontaspis(Synodontaspis)hopeiAGASSIZ;CASIER,
p. 23,pl. 6, fig. 10-11.
1986- Hypotodusheinzelini(CASIER);NOLF,p. 96,pl. 22,
fig. 9-11.
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1988- CarchariashopeiAGASSIZ;WARD,p. 1,pl. 2,fig. 18-
21(nonfig. 1-17).
1988- Hypotodusheinzelini(CASIER);NOLF,p. 100,pl. 22,
fig. 9-11.
1995- Jaekelotodusheinzelini(CASIER);BAUT& GENAULT,
p. 197,pl. 4, fig. 3-4.
1995- Palaeohypotodusrutoti(WINKLER,1874);BAUT&
GENAULT,p. 198,pl. 4, fig. 7 (nonfig.6).
1995- CarchariashopeiAGASSIZ;BAUT& GENAULT,p.200,
pl. 4, fig. 10-11.
1999- Glueckmanotodusheinzelini(CASIER);ZHELEZKO&
KOZLOV,p. 114,pl. 3, fig. 1-6,pl. 41,fig. 3-9.










maispeu hauts.Les lobesde la racinesontlongset
plutotmassifs,séparéspar une encocheprofondeet
arrondie.Les tranchantsatteignentla basede la cus-
pide.
Certainesdentsinférieuresmontrentunefacelabiale
trèsétroitepermettantde voir la naissancede la face
linguale,envuelabiale(Pl. 3,Fig. la).
Unedentinférieure,probablementdela deuxièmefile
(Pl. 3, Fig. 2), estnettementdissymétrique,avecune










surlesfilespluslatérales(Pl. 3, Fig. 8).





dela cuspide(Pl. 3,Fig. IOb).





















deuxdentsqu'il a figuréesousle nomdeLamnaverti-
ea/iscorrespondentquantà ellesà desdentsdesfiles
latéralesinférieuresdeG. heinze/ini.
En 1988,WARDa figuréquatredentsdeG. heinze/ini
(pl. 2, fig. 18-21),provenantduPaléocènesupérieurde
Heme Bay, Kent (Grande-Bretagne),sousle nom de
Carehariashopei.
En 1995,BAUT & GENAULTont figuréun certain
nombrede dentsde cetteespèceen provenancedu
ThanétienduBassindeParis(France).Certainesontété
décritesouslenomdeJaekelotodusheinze/ini,uneautre
sousle nom de Palaeohypotodusrutoti, les demières
enfincommeCarehariashopei(voir la synonymiepour
le détailde la figuration),ce seulexemplesuffisantà
démontrerla confusionqui règneencoreau seindes
Odontaspididaepaléogènes.
En 1999, ZHELEZKO in ZHELEZKO & KOZLOV a introduit
le nouveaugenreGlueekmanotodus,le séparantà juste
titredesautresOdontaspididae.En dehorsde l'espèce
type,le genrecomprend euxautresespèces:G. kara-
tauensisZHELEZKOin ZHELEZKO& KOZLOV,1999,du

















euresde G. heinze/inisontplus épaisses,avecdes
denticulesrelativementpluspetitsetuneracineàbord
basilaireplusnettementconcave.















Pour la synonymie,voir WARD,1988,ensupprimantdesa





1843- Lamna (Odontaspis)verticalis,AGASSIZ,p. 294,
pl. 37a,fig. 31-?32.
1874- OtodusvincentiWINKLER,p. 11,fig. 9-10.






1986- Synodontaspishopei(AG.);NOLF,pl. 25,fig. 8 (non
fig. 1-7,9-15).
1986- Hypotodusvertica/is(AG.);NOLF,pl. 29,fig. 3-7.
1987- Hypotodusvertica/is(AG.);CAPPETTA,p. 87,fig. 78
D-F.





1990- Carchariashopei(AG.); KEMPet al., p. 8, pl. 8,
fig. 1-3.
Description:Les dentsantérieures(Pl. 4, Fig. 1) sont
hautes,avecunecuspideasseznettementtriangulairen




surtoutà sa base.Les tranchantsont saillantsmais









































































(Odontaspis)vertica/is(p. 294,pl. 37a,fig. 31-32).En









En 1874,WINKLER(p. 11,fig. 9-10)a figurésousle






Lamna vertica/iset que nousjugeonsêtreune série




En 1899,WOODWARDa figuré(pl. 1,fig. 12)unfrag-
mentde dentitionconservéedansun nodulerécoltéà






























Or, surla seulebasedesfiguresd'AGASSIZ,il n'estpas
possibled'affirmeraveccertitudequelesdentsantérieu-
resdecefragmentdedentitionetlesdentsisoléesfigu-






qu'il a figuréesen provenaneede HerneBay (p. 427,
pl.20,fig.4)commenéotypedeLamnavertica/is,consi-
























En 1987,CAPPETTAa considéréle genreHypotodus
commevalideenpréconisantderestreindresonutilisa-
tionà la seuleespècetype.A cemoment-Iàtoutefois,la















individude grandetaille;par contre,les autresdents






utilisée,surla basedela révisionquiena étéfaitepar
WARD(1988).Parcontre,I'espècevertica/is,reconnais-
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DAMESa signaléla présencede Lamna(Odontaspis)
verticalisdansl'Eocènesupérieurdu Fayum,Egypte.
L'une despiècesfigurées(pI. 3, fig. 8) correspondà
unedentlatéraleinférieurede Cretolamnatwiggsensis
CASE,1981;les deuxautres(pI. 3, fig. 9-10)sontdes
dentsd'Abdouniasp.
Parcontre,lestatutgénériquedeI'espèceverticalispeut















Une sous-espècede I'Y présiendu Maroc,nommée
à l'origine Odontaspishopei subsp. atlantica par
















moïdaI.La facelingualeestconvexeet lisse,la labiale
beaucouplusplate,avecunenettedépressionmédiane
triangulaireà sabase.11y a uneà deuxpairesdedenti-











Le genreJaekelotodusa étéattribuépar GLÜCKMAN
(1964)à une nouveIlefamille, les Jaekelotodontidae
dans laquelleil rangeaitles genresPalaeohypotodus
GLÜCKMAN,1964,HypotodusJAEKEL,1895,Jaekelotodus






























1921- OdontaspisrobustaLERICHE,p. 117 (nom seu1e-
ment).
1931- Odontaspis (Synodontaspis)robusta LERICHE;
WHITE,p. 62,p. 64,fig. 75-79.
1946- Odontaspis (Synodontaspis)robusta LERICHE;
CASIER,p. 68,p!.2, fig. 8a-b.
1959- Odontaspis (Synodontaspis)robusta LERICHE;
DARTEVELLE& CASIER,p. 289,p!.25,fig. 5-8,12.
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1966- Odontaspis (Synodontaspis)robusta LERICHE;
CASIER,p. 71,pl. 4, fig. 9-12.
1986- Hypotodusrobustus(LERICHE);NOLF,pl. 28,fig. 1-6.
1988- Hypotodusrobustus(LERICHE);NOLF,pl. 28,fig. 1-6.
1990- Jaekelotodustrigonalis(JAEKEL);KEMPetal., p. 9,





antérieures(Pl. 5, Fig. 1)présententunecuspidetrian-
gulaireet large,à facelabialedépriméemédio-basale-
ment.Lesdenticuleslatérauxsontassezhautsetacérés,
















WHITE(1931,p. 64, fig. 78) commenéotypede cette
espèce.En 1966,CASIERchoisitladentqu'il avaitfigurée
(comme"plésiotype")deI'YprésiendeBelgique(1946,








spécimenen provenancede l'Yprésien,alorsqu'il est
évidentqueLERICHE,lorsqu'ilanommél'espècerobusta,
avaità l'esprit les fossilesdu Bruxellienqu'il avait
figurésen 1905.En conséquence,l'espècerobustane
reposeplus sur aucunspécimentype.Nous proposons
doncdedésignerun lectotypedansla sériefiguréepar























une couronnerelativementpeu hautemais large et
épaisse.Oncompteune,parfoisdeuxpairesdedenticules
latérauxpeusaillants.L' aspectmassifdesdents,surtout




dus, fondépar MENNER(1928)sur desdentsd'assez
grandetailleduPriaboniendeDniepropetrovsk(Ekateri-
noslav)(Ukraine).
Jaeke/otodus trigonalis (JAEKEL, 1895)
(Pl. 6, Figs. 1-4)
1895- HypotodustrigonalisJAEKEL,p. 32,pl. I, fig.6-7.
1899- Otodus (Hypotodus)trigonalis (JAEKEL); WOOD-





CASIER,p. 72,pl. 4, fig. 13-16.
1986- HypotodustrigonalisJAEKEL;NOLF,pl. 29,fig. 1-2.
1987- Jaekelotodustrigonalis(JAEKEL);CAPPETTA,p. 87,
fig. 78G-I.
1988- Hypotodustrigonalis(JAEKEL);NOLF,pl. 29,fig. 1-2.
1990- Jaekelotodustrigonalis(JAEKEL);KEMPetal., p. 9,













Fig. 2) présenteunecuspideun peuplus largeet une
racineà lobesplusécartés,le mésialétantun peuplus
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talementetuneracineà lobesplusécartés,séparéspar
uneéchancrureradiculairetrèsconcave.Surunedenttrès

















J. trigonalisse séparede J. robustuspar sesdents
antérieuresà deuxpairesdedenticuleslatéraux,etpar
sesdentslatéralesàdenticulesplushautsetplusacérés.






1905- OdontaspiswinkleriLERICHE,p. 74, p. 117,pl. 6,
fig. 1-12.
1906- OdontaspiswinkleriLERICHE;LERICHE,p. 74,p. 117,
pl. 6, fig. 1-12.
1946- OdontaspiswinkleriLERICHE;CASIER,p. 72,pl. 2,
fig. 6.
1986- OdontaspiswinkleriLERICHE;NOLF,pl. 26,fig. 1-12.
1987- Odontaspiswinkleri LERICHE;CAPPETTA,p. 89,
fig. 79A-D.

















laire à sa baseet sa face linguale,très bombée,est
complètementlisse.Lesdenticuleslatérauxsontsouvent
trèshauts(surtoutdanslesfileslatéralesouilssontmême
parfoishypertrophiés),acéréset on en comptejusqu'à
troispaires.Certainesdentstrèslatéralespeuventpré-















antérieures).Dentscaractériséespar la présencede 2
pairesdedenticulesmarginauxdegrandetaillepourla
paireprincipale(jusqu'àplusde25%dela hauteurdela
couronnedansles files antérieures)et larges.Racineà
lobesbienséparésdanslesfilesantérieures.Couronneà
émaillisselingualement;présenceoccasionnelledeplisà
la basedela facelabialedela couronne.
Orpodon heersensis(HERMAN,1972)
(PI. 6, Figs. 5-6, PI. 7, Fig. 1-11)
? 1878a- Otodusparvusnov.sp.,WINKLER,p. 8, pl.,
fig. 5-6.
1972 - Odontaspisheersensisnov.sp.,HERMAN,p.195,
pl. 2, fig. 8-21.
1977 - Jaekelotodusheersensis(HERMAN);HERMAN,
p. 235,pl. 10,fig.4.
Description:Le lectotype(PI. 7, fig. la-c) estunedent





paux hauts,largeset légèrementconvergentsvers la




positionplutotantérieuredansla rangée(PI. 6, Fig. 5,








































denticules(Pi. 7, Fig. 9). Les denticulessecondaires
peuventdisparaîtreducotémésial(Pi. 7, Fig. 7b)oudu
cotédistal(Pl. 7, Fig. lO).
Pour une descriptionplus complètede l'espèce,le





n'estpasen accordavecle codede nomenclature.En
fait, il s'agitd'unesériede syntypes.Au sein de la
sériefiguréeparHERMAN,nousdésignonsle spécimen

















les dessinsde WINKLERn'étantpas toujoursparfaite-
mentfidèlesà la réalité.LERICHE(1902)considéraitces





















lingualement,à cuspidedroiteen vue de profil et à
denticulestrèsdéveloppéset biendétachésde la base









étaitplus probable.De même,cet auteurindiquaitla






1874- OtodusrutotiWINKLER,p.4, pl. 1,fig. 3-4.
1876- OtodusrutotiWINKLER;VINCENT,p. 124,pl. la-d,
non le.
1891- OdontaspishouzeauiWOODWARD,p. lIl, pl. 3,
fig. 7-8.
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1964- Palaeohypotodusrutoti (WINKLER); GLÜCKMAN,
p. 136,pl. 18,fig. 1-20,pl. 20,fig. 6-8,720.
1972- Odontaspisrutoti(WINKLER);HERMAN,p. 195,pl. 2,
fig. 1-5.




















qui n'estpasle caschezO. winkleriet sesdenticules
latérauxsontunpeupluslarges,etsouventranchants.
Cetteespècene posepasde problèmesparticuliers



















d'unrétrécissementbasal.Basede la facelabialede la
cuspidelégèrementdéprimée.Facelingualedelacuspide
trèsconvexeetportantdenombreuxplis ténusetflexu-




























rieure;cesplis sontd'ailleursplus nombreuxsur les





Unedentde la troisièmefile inférieure(Texte-fig.3)
esttrèslégèrementdissymétrique,avecuneracineàlobes











larges,triangulaireset convergentsversla basede la
couronne.Surcertainesraresdents,la facelingualeest




Fig. I - dentantérieureinférieure(ABW 5);a:vuelabiale;b: vuelinguale.
Fig. 2 - dentantérieureinférieured'individujuvénile(ABW 6);a:vuelabiale;b:profil.
Fig. 3 - dentlatéro-antérieureinférieure(ABW 7);a:vuelabiale;b: vuelinguale.
Fig. 4 - dentlatéraleinférieure(ABW 8);vuelabiale.
Fig. 5 - dentlatéraleinférieure(ABW 9);vuelinguale.
Fig. 6 - dentlatéraleinférieure(ABW 10);vuelinguale.
Fig. 7 - dentlatéro-antérieureinférieure(ABW 11);vuelabiale.
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ancienneespècede la lignée conduisantà I'actuel
CarchariastaurusRAFINESQUE,1810;elle témoigne
de l'anciennetéde ce groupequi n'était jusqu'ici




















Sélandiende Maret,nousa conduità I'attribuerà un




















Les auteursremereientvivementlespersonnesuivantesqui, par le
prêtou le don de matérielde eomparaison,ont grandementfaeilité
eetterévision:V. KOZLOV,Ekaterinbourg,R. SMITH,Bruxelleset
D. WARD,Orpington(UK). I1sremercientégalementlesdeuxrappor-













acutissimusinjlatus (Carcharias) (MENNER,1928): Odontaspis;
p. 299,pl. 10,fig. 11.Rupéliensupérieur(KujulusFm.),Montagne
d'Ungosa,N-O Mangyshlak,ouestKazakhstan.
andrusovi(Turania)KOZLOV,2001:p. 83,pl. I, fig. 1-11.Bartonien
inférieur(LowerShorymFm.; NP 16),Montagnede Tusbair,Nord






pl. 28,fig. 23-25,pl. 29,fig. 13-18,pl. 30,fig. I, 11,13,14,p. 155,
fig. 70.Rupélien(ChiliktyFm.),CollinedeKendirly,norddela mer
d'Aral, ouestKazakhstan.Emendépar ZHELEZKOin ZHELEZKO&

















Mennerotodus;p. 175,p. 177,fig. 3 (1-3, 7-8). Espècefiguréeà
nouveaucommenouveIle(p. 60,pl. 4, fig. I, pl. 5, fig. 5) en 1994,
par ZHELEZKO.Espèce-typedu genreBorealotodusZHELEZKOin
ZHELEZKO & KOZLOV, 1999.
borodini(Carcharias)(CASE,1994):Odontaspis;p. 106,pl.5,fig. 103,
pl. 6, fig. 104-105& 112-113.Thanétien(TuscahomaFormation)et
Yprésien(BashiFormation),"Case's estuarysiteI" (sablesglauco-
nieuxdeTuscahoma)et Boulderzone,prèsdu sommetdela falaise
(feuilleMeridianSouth1/24000,x =341.400,Y =3580.800)auSE de
l'ancien"Red Hot Truck Stop", en dehorsde I'autoroute20-59,
Meridian, LauderdaleCo., Mississippi,U.S.A. L'holotype(pl. 6,
fig. 104-105)estunedentlatéro-antérieureinférieured'individujuvé-
nile deCarchariaslerichei;il enestdemêmedeI'un desparatypes
(pl. 5, fig. 103);l'autreparatype(pl. 6, fig. 112-113)estunedent
intermédiairedeCarchariaslerichei.
borystenicus(Jaekelotodus)GLÜCKMAN,1964:p. 137,pl. 18,fig. 28-
31& 34-39.Yprésiensupérieur-Lutétieni férieur(Kjuis Fm.),Novo-
georgievsk,Ukraine.
carolinensis(Odontaspis)CASE& BORODlN,2000:p.22,pl.2, fig. 15-
18.Lutétien(CastIeHayneLimestoneFm.),Atlanticlimestonequarry,




deCasablanca(32°12 N, 7° I 2 W), Maroc.Espècedouteusecorres-
pondantpeut-êtreà Brachycarchariaslerichei(CASIER,1946).

















ferox fossilis (Jaekelotodus?partim) NEUGEBOREN,1851:Lamna













gluekmani boktensis(Mennerotodus)ZHELEZKO in ZHELEZKO &
KOZLOV, 1999:p. 116,pl. 6, fig. 4. Bartonieninférieur(Amankisilit
Fm.), Bokty, Mangyshlak, ouest Kazakhstan.
gluekmaniusunbassi(Mennerotodus)ZHELEZKO,1994:p. 61,p. 58,







(Synodontaspis);p.24,pl.6,fig. 14-17&? fig. 18.Thanétien,Dormaal,

















hynei(Carcharias)(CASE,1994):Odontaspis;p. 107,pl. 6, fig. 106-
107,pl.7, fig. 132-133.Thanétien(TuscahomaFm.),"Case'sestuary
siteI (sablesglauconieuxdeTuscahoma),Meridian,LauderdaleCo.,








iti/icus (Palaeohypotodus)ZHELEZKO,1989:p. 17(ni description i
figuration).Paléogène,pasdelocalité-type.Nomennudum.
itoriensis(Carcharias)(WHITE,1926):Odontaspiskoertivar.itorien-
sis;p.20,pl. 5, fig. 3. Lutétien,Oshosun,Nigeria.
jaekeli (Jaekelotodus)ZHELEZKO,1994:p. 55,pl. 2, fig. 5-7,pl. 3,
fig. 7. Priabonieninférieur[UpperShorym( P2 05 stratum)],Usak
Weil, ouestMangyshlak,ouestKazakhstan.







10,p. 155,fig. 73.KaragieFm.,S-W de la dépressionde Karagie,
Mangyshlak,ouestKazakhstan.
karatauensis (Glueckmanotodus) ZHELEZKOin ZHELEZKO& KOZLOV,
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1999:p. 113,pl. 40, fig. 3, pl. 41, fig. 15-17.Danien,Canyonde
Sulukapy,montagned'Aktau,Mangyschlak,ouestKazakhstan.Espèce
difficileà évaluer.
karatensis(Glueckmanselachus)ZHELEZKO,1995:p. 26 (ni descrip-
tionni figuration).Nomennudum.
karpinskii (Borealotodus)(MENNER,1928):Lamna;p. 310,pl. 10,
fig. 21.Priabonien,Suvarysh,TransUralmoyen,Russie.Espècemise
dansle genreMennerotoduspar ZHELEZKO(1989,nov. comb.,en
1994).Espèceparfoisorthographiée"karpinsky".
katcharicus(Jaekelotodus)ZHELEZKO,1989:p. 17(ni description i
figuration).Paléogène,pasdelocalité-type.Nomennudum.









ma)etBoulderzone,prèsdu sommetde la falaise(feuilleMeridian
South1/24000,x=341.400,Y=3580.800)auSEdeI'ancien"Red Hot
Truck Stop", en dehorsde I'autoroute20-59,Meridian,Lauderdale
























minima(? Lamna)NEUGEBOREN,1851:Lamna;p. 205,pl. 5, fig. 78.
Eocène,Roumanie.Laseuledentfiguréeesttrèsincomplètetdifficile
à évaluer.Espècedouteuseà rejeter.







pl. 6, fig. 126-131.Thanétien(TuscahomaFm.) et Yprésien(Bashi
Fm.),"Case'sestuarysiteI" (sablesglauconieuxdeTuscahoma)et
Boulderzone,prèsdu sommetde la falaise(feuilleMeridianSouth
1/24000,x=341.400,Y=3580.800)auSE deI'ancien"Red HotTruck
Stop", en dehorsde I'autoroute20-59,Meridian,LauderdaleCo.,
Mississippi,U.S.A. L'holotype(pl.6, fig. 128)estunedentparasym-
physairedeCarchariaslericheiCASIER,1946.11en estdemêmede







nolfi nolfi (Glueckmanselachus)ZHELEZKO,1995:p. 27 (ni descrip-
tionni figuration).Paléogène,pasdelocalité-type.Nomennudum.
nolfi orhiensis(Glueckmanselachus)ZHELEZKO,1995:p. 27. (ni













rationen 1921par LERICHE.d'aprèsdu matérielremaniédansle
PliocènedeDeurne,Belgique;pourunebonneillustrationdeI'espèce,
voir LERICHE,1906,pl. 3, fig. 13-19.
robustusafricanus(Jaekelotodus)(ARAMBOURG,1952):Odontaspis
robustavar.africana;p.64,pl. 6,pl. 7, fig. 1-6.Yprésien,Bassindes
OuledAbdoun,Maroc.
rogovichus(Jaekelotodus)ZHELEZKO,1989:p. 17(ni description i
figuration).Paléogène,pasdelocalité-type.Nomennudum.
rutotirutoti(Palaeohypotodus)(WINKLER,1874):Otodus;p. 4,pl. I,
fig. 3-4. Sélandien(= Heersien),Maret, Hameaud'Orp-le-Grand,
Belgique.Espèce-typedu genrePalaeohypotodusGLÜCKMAN,1964
(nonZHELEZKO,1989;nov.comboproposéeparZHELEZKOen 1989,
avec le genrePalaeohypotodusZHELEZKO,1989non GLÜCKMAN,
1964).
rutoti volgensis(Palaeohypotodus)ZHELEZKOin ZHELEZKO&
KOZLOV,1999:p. 106,pl. I, fig. 4-5, pl. 36, fig. 14-16.Sélandien,




citéeà nouveaucommenouveIle(p. 178,GLÜCKMAN& ZHELEZKOin
ZHELEZKO& KOZLOV,1990).Nomennudum.
serrata[Lamna(Odontaspis)]NEUGEBOREN,1851:Lamna(Odontas-
pis); p. 203,pl. 5, fig. 75-76.Eocène,Roumanie.Espècedouteuse
difficileà évaluer.
speyeri(Odontaspis)DARTEVELLE& CASIER,1943:p. 116,pl.4, fig. 1-
13.Danien,Falaisede Landana,couche12c,sur le fleuveCongo,
EnclavedeCabinda.
substriatus(Carcharias)(STROMER,1910):Odontaspiselegansvar.





fig. 13 & 18-22.Chattien(Solenovsk Fm.), Montagne de Tamdy,
Ustjurt, ouest Kazakhstan. Espèce douteusedifficile à évaluer.







fig. 14-15,p. 72, fig. 16,p. 73, fig. 17,pl. 9, fig. 1-42.Danien,
Youssoufia,BassindesGanntour,Maroc.
tobolens;s(Tobolamna)ZHELEZKOin ZHELEZKO& KOZLOV,1999:
p. 119,pl. 61,fig. 1-8.Priabonien,Kachar,régiondeKustanaj,nord
Kazakhstan.Espèce-typedugenreTobolamnaZHELEZKOin ZHELEZKO
& KOZLOV,1999.





Fm.), KacharToun, régionde Kustanaj,nord Kazakhstan.Espèce
difficileà évaluer.
turga;cuskatchar;cus(Jaekelotodus)ZHELEZKOin ZHELEZKO&












sharkswith specialreferenceto the sandsharkCarcharias
taurusRAFINESQUE.Contributionsin Sciences,Los Angeles
CountyMuseum,86: 1-18.
ARAMBOURG,c., 1935.Note préliminairesur les vertébrés















In "Sélacienset Stratigraphie",1.HERMAN& H. VANWAES
turga;cus turga;cus (Jaekelotodus)ZHELEZKOin ZHELEZKO&
KOZLOV,1990:p. 175,p. 177,fig. 2 (13-14).Kazakhstan.Espèceet
sous-espècedifficilesà évaluer.
umovae(Clerolamna)ZHELEZKOin ZHELEZKO& KOZLOV,1999:
p. 127,pl. 54,fig. 1-9.Priabonien(CheganFm.),KacharToun,nord
Kazakhstan.Espèce-typedugenreClerolamnaZHELEZKOinZHELEZKO
& KOZLOV.












ZHELEZKOin ZHELEZKO& KOZLOV,1990.Espècedifficileà évaluer.
volgens;s(GlueckmanselacllUs)ZHELEZKO,1995:p.27(nidescription
ni figuration).Nomennudum.
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Fig. I - dentantérieureinférieure(P 7881);a:vuelabiale;b: profil.
Fig. 2 - dentantérieureinférieure(P 4650);a:vuelabiale;b:vuelinguale.
Fig. 3 - dentlatéro-antérieureinférieure(P 4642);a:vuelabiale;b:vuelinguale.
Fig. 4 - dentlatéraleinférieure(P 7882);a:vuelabiale;b:vuelinguale.
Fig. 5 - dentlatéraleinférieure(P 7883),vuelinguale.
Fig. 6 - denttrèslatéraleinférieure(P 7884);a: vuelabiale;b: vuelinguale.
Fig. 7 - denttrèslatéraleinférieure(P 7885),vuelinguale.
Fig.8 - dentlatéralesupérieure(P7886);a:vuelabiale;b:vuelinguale.
Fig. 9 - dentlatéralesupérieure(P 4646),vuelinguale.




Fig. I - dentantérieure(P7888);a:vuelabiale;b:profil;c:vuelinguale.
Fig. 2 - dentlatéro-antérieure(P 7889),vuelinguale.
Fig. 3 - dentlatéraleinférieure(P 7890),vuelinguale.
Fig.4 - dentlatéraleinférieure(P 7891),vuelinguale.
Fig. 5 - dentlatéraleinférieure(P 7892),vuelinguale.
Fig. 6 - dentlatéraleinférieure(P 7893),vuelinguale.
Fig. 7 - dentlatéro-antérieuresupérieure(P 7894),vuelinguale.
Fig. 8 - dentlatéralesupérieure(P 7895),vuelinguale.
Fig.9 - dentlatéralesupérieure(P7896);a:vuelabiale;b:vuelinguale.




Fig. I - dentantérieuredela premièreoudeuxièmefile (P 7875);a:vuelabiale;b:profil;c: vuelinguale.
Fig. 2 - dentantérieureinférieuredela deuxième(?) file (P 1524);a:vuelabiale;b:vuelinguale.
Fig. 3 - dentantérieureinférieure(P 7876),vuelabiale.
Fig. 4 - dentlatéro-antérieureinférieure(P 1525),vuelabiale.
Fig. 5 - dentlatéro-antérieureinférieure(P 7877);a:vuelabiale;b:vuelinguale.
Fig. 6 - dentlatéro-antérieureinférieured'individujuvénile(P 7878);a:vuelabiale.
Fig. 7 - dentlatéraleinférieure(P 1527),vuelabiale.
Fig. 8 - dentlatéraleinférieure(P 1526),vuelabiale.
Fig. 9 - dentlatéralesupérieure(P 7879);a:vuelabiale;b:profil.
Fig. 10 - denttrèslatéralesupérieure(P 7880);a:vuelabiale;b:détaildela limitelabialedel'émail.






Fig. I - dentantérieureinférieure(P 4649);a:vuelabiale;b: vuelinguale.Woluwe-Saint-Lambert.
Fig. 2 - dentlatéro-antérieureinférieure(P 4609),vuelinguale.Woluwe-Saint-Lambert.
Fig. 3 - dentlatéro-antérieureinférieure(P 4611),vuelinguale.Woluwe-Saint-Lambert.
Fig. 4 - dentlatéraleinférieure?(P 4610),vuelinguale.Uccle.
Fig. 5 - dentdelapremièrefile latéralesupérieure(P 4612),vuelabiale.Woluwe-Saint-Lambert.
Fig. 6 - dentlatéralesupérieure(P 679),vuelinguale(syntypedeWinkler).Woluwe-Saint-Lambert.
Fig. 7 - dentlatéralesupérieure(P 4613),vuelinguale.Woluwe-Saint-Lambert.




Fig. I - dentantérieure(P 7901);a:vuelabiale;b:vuelinguale.
Fig.2 - dentlatéro-antérieure(P 7902),vuelabiale.
Fig. 3 - dentlatéraleinférieure(P 4604);a: vuelabiale;b: vuelinguale.
Fig. 4 - dentlatéralesupérieure(P 7903);a:vuelabiale;b:vuelinguale.
Fig. 5 - dentlatéralesupérieure(P 7904);a:vuelabiale;b:vuelinguale.




Fig. I - dentantérieureinférieure(USK I); a:vuelabiale;b:profil.
Fig. 2 - dentantérieuresupérieure(?) (USK 2);a:vuelabiale;b:profil;c: vuelinguale.
Fig. 3 - dentlatéro-antérieureinférieure(USK 3);a:vuelabiale;b: vuelinguale.
Fig. 4 - dentlatéralesupérieure(USK 4);a:vuelabiale;b:profil.
Priabonien,Usak,ouestMangyshlak,Kazakhstan.
Figs 5-6:Orpodonheersensis(HERMAN,1972).
Fig. 5 - dentantérieureinférieure(MAR 2);a:vuelabiale;b:profil;c: vuelinguale.




Fig. I - dentantérieureinférieure(P 5741);a:vuelabiale;b:profil;c:vuelinguale.Lectotype.
Fig.2 - dentantérieuresupérieure(?)(P 5751);a:vuelabiale;b:profil;c:vuelinguale.
Fig. 3 - dentlatéro-antérieureinférieure(P 5754);a:vuelabiale;b: vuelinguale.
Fig. 4 - dent latéralesupérieure(P 5755), vue linguale.
Fig. 5 - dentlatéro-antérieureinférieure(P 5753);a:vuelabiale;b:vuelinguale.
Fig. 6 - dent latéralesupérieure(P 5746),vue labiale.
Fig. 7 - dentlatéraleinférieure(P 5745);a:vuelabiale;b:vuelinguale.
Fig. 8 - dentlatéraleinférieure(P 5744);a:vuelabiale;b:vuelinguale.
Fig. 9 - denttrèslatéraleinférieure(P 5750),vuelinguale.
Fig. 10 - denttrèslatéralesupérieure(P 5747),vuelinguale.
Fig. II - denttrèslatéralesupérieure(P 5748),vuelinguale.
Sélandien,Maret,Orp-Ie-Grand(Belgique).
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